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19S0
О положении рабочих и рабочего движения на Урале в годы
первой мировой войны / / Мат-лы Второй науч. конференции по
истории Екатеринбурга-Свердловска. ~ Свердловск, 1950. - С. 225 —
238.
19S1
К истории большевистских организаций Урала. Рец. на кн.:
Очерки истории большевистских организаций Урала.- Ч. 1. -
Свердловск, 1951. (В соавторстве) / / Урал, рабочий. — 1951. -
12 февр.
1954
Горнозаводская промышленность Урала з годы первой мировой
войны: Автореф. дис... канд. ист. наук. — Свердловск, 1954. - 15 с,
[Рец. на кн.: Национализация промышленности в СССР. Сб к док. и
мат-лов 1917-1920 гг. - М: Госполитиздат, 1954. - 824 с] / / Вопросы
истории.— 1955. — № 4. С. 140—145. — В соавт. с В.М. Готлобером и
СМ. Бабушкиным.
1956
Социально-экономическое развитие Урала накануне революции
1905 — 1907 гг. / / Большевики Урала в революции 1905-1907 гг.
- Свердловск, 1956. - С. 5-26.
19S7
Из истории местных военно-экономических организаций царизма
и буржуазии в годы первой мировой войны / / Учен зам Ура л. у и-
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та. - 1957. - Вып. 16. - С. 37-55.
Победа соиетской власти на Урале / / Урал, рабочий. - 1957. -
2 ноября.
Февральские дни на Урале / / Урал, рабочий. — 1957. — 12
марта.
1958
Екатеринбург в эпоху империализма и буржуазно-демократической
реполюции / / Очерки истории Свердловска. — Свердловск, 1958.
~ С. 104 133.
Социально-экономический и политический кризис в России накануне
первой мировой империалистической войны. — Свердловск, 1958. -
21 с.
Введение / / Национализация промышленности на Урале.
(Октябрь 1917-июль 1918 гг.): Сб. документов. — Свердловск, 1958.
- С. 3-28.
Из ист;пии местных военно-экономических организаций в годы
первой мировой войны (Военно-промышленные комитеты на Урале)
/ / Вопросы истории Урала. — Свердловск, 1958. — С. 82 — 95.
Превращение Екатеринбурга в капиталистический город / /
Очерки истории Свердловска. — Свердловск, 1958. — С. 93— 103.
1961
Социально-экономические отношения на Урале накануне 1917 г.
/ / Борьба за победу Октябрьской социалистической революции на
Урале. - Свердловск, 1961. - С. 9-28, 39-76.
К вопросу о культурно-техническом подъеме рабочего класса Урала
в годы первых пятилеток / / Культурно-технический подъем
трудящихся в период развернутого коммунистического строительства:
Тез. выступлений на Всесоюз. межвуз. науч. конференции. -
Свердловск, 1961. - Вып. 2. - С. 133-141.
1962
Борьба за создание марксистско-ленинской организации в
Екатеринбурге / / Большевики Екатеринбурга во главе масс.
Спердловск, 1962. - С. 11-51.
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1963
К истории формирования социалистического рабочего класса на
Урале / / Вопросы истории Урала. — Свердловск, 1963. —Вып. 4.
- С. 82-102.
К истории формирования социалистического рабочего класса Урала
/ / Сб. мат-лов науч. сессии вузов Уральского экономического района:
Исторические науки. -Свердловск, 1963. — С. 88-98.
О некоторых особенностях формирования и развития рабочего
класса Урала / / Тез. докладов науч. сессии, поев, истории рабочего
класса России в период капитализма. — Ростов-на-Дону. - С. 141-
146.
1964
Предисловие / / Обзор документальных материалов государст-
венного и партийного архивов Свердловской области по теме: "Из
истории индустриализации Урала". — Свердловск, 1964. — Вып. 1.
- С. 3-7.
1965
О массовом рабочем движении на Урале в период революции 1905 —
1907 гг. / / Науч. сессия по истории первой русской революции 1905 —
1907 гг.: Тез. сообщений. - М., 1965. - С. 162-166.
1966
Особенности формирования горнозаводского пролетариата Урала
/ / Рабочий класс и рабочее движение в России, 1861 -1917 гг. -
М., 1966. - С. 163-182.
Введение / / Бархатов А.В. Повесть минувших дней: Воспомина-
ния подпольщика. — Свердловск, 1966. — С. 3 - 7 .
1967
Рабочие Урала накануне Октябрьской революции / / Пролетариат
России на пути к Октябрю 1917 г.: (Облик, борьба, гегемония).. Маг
лы науч. сессии по истории пролетариата -- Одесса, 1967. — Ч 11
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С. 160 167.
Победа Февральской революции 1917 года на Урале / / Блокнот
агитатора. -- Свердловск, 1967. - № 2. — С. 15 — 21.
О соотношении демократического и социалистического движений
в период подготовки и проведения Октябрьской революции / / Истори-
ческая наука на Урале за 50 лет. 1917 —1967. Мат-лы 3-й науч. сессии
вузов Уральского экономического района: Исторические науки. --
Свердловск, 1967. - Вып. t: История СССР. - С. 124-127.
Некоторые вопросы истории буржуазно-демократической револю-
ции на Урале / / Науч. сессия, поев. 50-летию свержения самодер-
жавия в России. Секция 1: Соц-экон. предпосылки Февральской
революции в России. — М.; Л., 1967. — С. 77—85.
Февральская революция на Урале. - Свердловск, 1967. — 64 с.
1969
Вступ. ст. / / Ленин об Урале: Сб. мат-лов и док. — Свердловск,
1969. - С. 5-48.
Об оригинальном строе Урала (содержание термина, историо-
графия) / / Науч.сессия, поев, проблемам многоукладное™ россий-
ской экономики в период империализма: Доклады. — М., 1969. —
С. 71-108.
Численность и состав горнозаводских рабочих Урала в 1909—1917
гг. / / Вопросы истории Урала. - Свердловск, 1969. — Вып. 8. —
С. 152-166.
1970
О предпосылках второй буржуазно-демократической революции
(по материалам Урала) / / Свержение самодержавия. - М., 1970. -
- С. 89-99.
[Рец. на кн.: "История СССР с древнейших времен до наших
дней. В 12-ти т." - М., 1968. - Т. VI. - 854 с ] / / История СССР
- 1970. - >* 1. ~ С. 158-161.
В.И. Ленин и Урал / / Календарь-справочник Свердловской
области на 1970 год. — Свердловск, 1970.
1972
|Пр'лдигловиг| / / Вопросы истории капиталистической России:
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Проблема многоукладности. — Свердловск, 1972. — С.3-13.
Об оригинальном строе и некоторых особенностях развития горно
заводской промышленности Урала / / Вопросы истории капиталист
ческой России: Проблема многоукладности. - Свердловск, 1972. -
С. 224-256.
Об оригинальном строе и некоторых особенностях развития горно-
заводской промышленности Урала / / Вопросы истории капиталисти-
ческой России: Проблема многоукладности. — Свердловск, 1972. —
С. 225-256.
Сост. Б. Б. Овчинникова
